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KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIANTERHADAP BAHAN AJAR 
FISIKA BERBASIS KEARIFAN LOKALUNTUK SISWA KELAS 
VIII SMP/MTsPADA MATERI USAHA DAN ENERGI, 
TEKANAN, CAHAYA 
1. Ahli Materi 
No. Aspek Penilaian Nomor Item Jumlah 
Indikator 
1. Kelayakan Isi 1,2,3,4,5 5 
2. Kebahasaan  6,7,8,9,10 5 
3. Penyajian 11,12,13,14,15,16,17 7 
4. Kegrafisan 18,19,20,21,22,23 6 
 
2. Ahli Media 
No. Aspek Penilaian Nomor Item Jumlah 
Indikator 
1. Kebahasaan  1,2,3,4,5 5 
2. Penyajian 6,7,8,9,10,11,12 7 
3. Kegrafisan 13,14,15,16,17,18 6 
 
3. Guru Fisika 
No. Aspek Penilaian Nomor Item Jumlah 
Indikator 
1. Kelayakan Isi 1,2,3,4,5 5 
2. Kebahasaan  6,7,8,9,10 5 
3. Penyajian 11,12,13,14,15,16,17 7 
4. Kegrafisan 18,19,20,21,22,23 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMEN PENILAIANTERHADAP BAHAN AJAR 
FISIKA BERBASIS KEARIFAN LOKALUNTUK SISWA 
KELAS VIII SMP/MTsPADA MATERI USAHA DAN 
ENERGI, TEKANAN, CAHAYA 
 
1. Penilai Ahli Materi 
A. Komponen kelayakan isi, antara lain: 
1) Kesesuaian dengan SK, KD, dan Indikator. 
2) Kebenaran substansi materi pembelajaran. 
3) Penggunaan contoh peristiwa yang ada di lingkungan 
sekitar. 
4) Kesesuaian dengan contoh nilai-nilai kearifan lokal 
dengan materi. 
5) Manfaat untuk menambah wawasan. 
B. Komponen kebahasaan, antara lain: 
1) Keterbacaan. 
2) Kejelasan informasi. 
3) Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang 
baik dan benar (EYD). 
4) Bahasa dalam buku disesuaikan dengan tahap 
perkembangan siswa. 
5) Penggunaan bahasa secara efektif dan efisien. 
C. Komponen penyajian, antara lain: 
1) Kejelasan tujuan (indikator) yang ingin dicapai. 
2) Memiliki daftar isi dan petunjuk penggunaan buku 
yang mudah dipelajari. 
3) Urutan sajian. 
4) Pemberian motivasi, daya tarik. 
5) Interaksi (pemberian stimulus dan respon). 
6) Gambar yang disajikan berhubungan dan mendukung 
kejelasan materi. 
7) Kelengkapan informasi. 
D. Komponen kegrafisan, antara lain: 
1) Penggunaan font, jenis dan ukuran. 
2) Lay out atau tata letak. 
3) Ilustrasi/gambar. 
4) Ilustrasi sampul buku menggambarkan isi/ materi 
yang disampaikan. 
5) Desain tampilan. 
6) Bahan isi buku tidak mudah sobek, terjilid kuat 
dan tidak mudah lepas. 
2. Penilaian Ahli Media 
A. Komponen kebahasaan, antara lain: 
1) Keterbacaan. 
2) Kejelasan informasi. 
3) Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik 
dan benar (EYD). 
4) Bahasa dalam buku disesuaikan dengan tahap 
perkembangan siswa. 
5) Pemanfaatan bahasa. 
B. Komponen penyajian, antara lain: 
1) Kejelasan tujuan (indikator) yang ingin dicapai. 
2) Memiliki daftar isi dan petunjuk penggunaan buku 
yang mudah dipelajari. 
3) Urutan sajian. 
4) Pemberian motivasi, daya tarik. 
5) Interaksi (pemberian stimulus dan respon). 
6) Gambar yang disajikan berhubungan dan mendukung 
kejelasan materi. 
7) Kelengkapan informasi. 
C. Komponen kegrafisan, antara lain: 
1) Penggunaan font, jenis dan ukuran. 
2) Lay out atau tata letak. 
3) Ilustrasi/gambar. 
4) Ilustrasi sampul buku menggambarkan isi/ materi 
yang disampaikan. 
5) Desain tampilan. 
1) Bahan isi buku tidak mudah sobek, terjilid kuat dan 
tidak mudah lepas. 
3. Penilaian Guru Fisika 
A. Komponen kelayakan isi, antara lain: 
1) Kesesuaian dengan SK, KD, dan Indikator. 
2) Kebenaran substansi materi pembelajaran. 
3) Penggunaan contoh peristiwa yang ada di lingkungan 
sekitar. 
4) Kesesuaian dengan contoh nilai-nilai kearifan lokal 
dengan materi. 
5) Manfaat untuk menambah wawasan. 
B. Komponen kebahasaan, antara lain: 
1) Keterbacaan. 
2) Kejelasan informasi. 
3) Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang 
baik dan benar (EYD). 
4) Bahasa dalam buku disesuaikan dengan tahap 
perkembangan siswa. 
5) Penggunaan bahasa secara efektif dan efisien. 
C. Komponen penyajian, antara lain: 
1) Kejelasan tujuan (indikator) yang ingin dicapai. 
2) Memiliki daftar isi dan petunjuk penggunaan buku 
yang mudah dipelajari. 
3) Urutan sajian. 
4) Pemberian motivasi, daya tarik. 
5) Interaksi (pemberian stimulus dan respon). 
6) Gambar yang disajikan berhubungan dan mendukung 
kejelasan materi. 
7) Kelengkapan informasi. 
D. Komponen kegrafisan, antara lain: 
1) Penggunaan font, jenis dan ukuran. 
2) Lay out atau tata letak. 
3) Ilustrasi/gambar. 
4) Ilustrasi sampul buku menggambarkan isi/ materi 
yang disampaikan. 
5) Desain tampilan. 
6) Bahan isi buku tidak mudah sobek, terjilid kuat dan 
tidak mudah lepas. 
 
 Panduan Pengembangan Bahan Ajar Departemen Pendidikan 
Nasional Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan 
Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 
tahun 2008. 
 Standar Penilaian Buku Teks Pelajaran oleh BSNP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 6 Data Validasi Ahli Materi 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
Lampran 7 Data Validasi Ahli Media 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
Lampiran 8 Data Validasi Guru Fisika 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 
Produk Akhir Bahan Ajar Fisika 
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